











LAMPIRAN 1  
Kuesioner Penelitian 
Assalamualaikum Wr. Wb 
Dalam rangka memperoleh data untuk kepentingan ilmiah, Saya 
melakukan penelitian mengenai "Survei Pengaruh Brand Image, Product 
Quality dan Service Quality Terhadap Repurchase Intention dengan Customer 
Satisfaction Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pengunjung MINISO di 
Jakarta). Adapun penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam penyusunan 
skripsi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Untuk itu saya 
meminta kesedian saudara/i untuk meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner 
ini. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. 














Apakah anda bertempat tinggal di jabodetabek (Jika Memilih jawaban 
tidak maka berhenti sampai disini) (Jika “Ya” lanjutkan ke pertanyaan 




    
 
Apakah Anda pernah membeli produk Miniso?* 
a. Pernah 
b. Tidak pernah  
 
Apakah Anda mengunjungi outlet Miniso minimal 2 kali dalam 6 bulan 
























1. Jenis Kelamin : Laki – Laki   Perempuan 
 
2. Usia 




3. Status Pekerjaan 
a. Pelajar/Mahasiswa 
b. PNS 
c. Pegawai Swasta 
d. Ibu Rumah Tangga 
e. Lainnya, sebutkan …… 
 
4. Pendidikan Terakhir 
a. Tidak Sekolah 
b. SD/ Sederajat 
c. SMP/ Sederajat 
d. SMA/ Sederajat 
e. Diploma/Sarjana 
 
5. Perkiraan pengeluaran perbulan  





       6.  Store miniso mana yang pernah anda kunjungi   










Isilah pertanyaan sesuai dengan pengalaman Anda terhadap 
pengalaman transaksi melalui aplkasi Paytren. Adapun cara menjawab 
pertanyaan dari kuesioner ini, Anda cukup memberikan tanda CENTANG (✓) 
pada kolom: 
 SSTS (Sama Sekali Tidak Setuju) 
 STS ( Sangat Tidak Setuju) 
 TS (Tidak Setuju) 
 S (Setuju) 
 SS (Sangat Setuju) 

















1 Produk dari Miniso memiliki 
kualitas yang tinggi 
      
2 Produk dari Miniso 
memiliki karakteristik yang 
lebih baik dari pada pesaing 
      
3 Produk dari Miniso lebih 
murah di bandingkan 
pesaing 
      
4 Miniso adalah merek yang 
bagus 
      
5 Miniso memiliki 
karakteristik yang 





membedakan dirinya dari 
pesaing 
6 Miniso tidak 
mengecewakan 
pelanggannya 
      
7 Miniso adalah salah satu 
merek terbaik di sektor ini 
      
8 Miniso  sangat 
terkonsolidasi di pasar 




















1 Miniso menyediakan 
produk  yang lengkap 
untuk memenuhi 
kebutuhan saya 
      
2 Miniso menyediakan 
produk asesoris 
pelengkap seperti ( ikat 
pinggang , kalung dan 
gelang ) 
      
3 Miniso menyediakan 
berbagai macam jenis 
produk fashion yang di 
inginkan 





4 Miniso menyediakan 




      
5 Kualitas produk yang 
dijual di store Miniso 
menggunakan bahan 
baku yang bagus 
      
6 Kualitas produk yang 
dibeli di store Miniso 
seusai dengan apa yang 
diharapkan 
      
 
 















1 Staf Miniso 
berpenampilan rapi 
      
2 Staf Miniso aktif 
memberikan bantuan 
      
3 Staf Miniso 
menunjukkan minat 
yang tulus membantu 
pelanggan untuk 
menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan 
Miniso 





4 Staf Miniso 
memberikan informasi 
yang akurat kepada 
pelanggan 
      




      
6 Staf Miniso membantu 
dan mendengarkan saya 
tetapi tidak meminta 
saya untuk membeli 
lebih 
      
7 Staf Miniso melayani 
dengan sopan 
      
8 Merasa aman dalam 
berinteraksi dengan staf 
Miniso 
      
9 Staf Miniso dapat 
dipercaya 
      





      
11 Staf Miniso tidak 
memaksa saya untuk 
membeli produk setelah 





saya katakan tidak 
tertarik 
12 Staf Miniso bersedia 
menangani masalah 
produk yang ditukar 
kembali 
























1 Relatif puas dengan 
pengalaman berbelanja di 
Miniso 
      
2 Berbelanja di store Miniso 
sangat menyenangkan 
      
3 Puas dengan pengalaman 
berbelanja di Miniso 
dibandingkan pesaing 
lainnya 
      
4 Relatif puas dengan 
informasi produk yang ada 
di store Miniso 
      
5 Relatif puas dengan layanan 
yang disediakan di store 
Miniso 






















1 Tertarik untuk terus 
membeli produk dari store 
Miniso 
      
2 Tertarik memperoleh 
informasi produk dari store 
Miniso 
      
3 Tertarik merekomendasikan 
store miniso kepada orang-
orang di sekitar saya 
      
4 Tertarik menjadikan Miniso 
sebagai store prioritas saya 
      
5 Tertarik untuk terus 
menggunakan merek Miniso 






























Output Validitas Product Moment Pearson Correlation 
1. Variabel Brand Image (X1) 
 Total 
B1 Pearson Correlation ,650** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
B2 Pearson Correlation ,653** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
B3 Pearson Correlation ,641** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
B4 Pearson Correlation ,681** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
B5 Pearson Correlation ,639** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
B6 Pearson Correlation ,716** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
B7 Pearson Correlation ,617** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
B8 Pearson Correlation ,627** 










P1 Pearson Correlation ,616** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
P2 Pearson Correlation ,562** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
P3 Pearson Correlation ,494** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
P4 Pearson Correlation ,559** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
P5 Pearson Correlation ,488** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
P6 Pearson Correlation ,593** 





3. Variabel Service Quality (X3) 
 
S1 Pearson Correlation ,717** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
S2 Pearson Correlation ,677** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
S3 Pearson Correlation ,692** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
S4 Pearson Correlation ,705** 






S5 Pearson Correlation ,723** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
S6 Pearson Correlation ,692** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
S7 Pearson Correlation ,683** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
S8 Pearson Correlation ,614** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
S9 Pearson Correlation ,779** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
S10 Pearson Correlation ,791** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
S11 Pearson Correlation ,823** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
S12 Pearson Correlation ,815** 





4. Variabel Customer Satisfaction (Y) 
 
C1 Pearson Correlation ,699** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
C2 Pearson Correlation ,729** 






C3 Pearson Correlation ,664** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
C4 Pearson Correlation ,652** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
C5 Pearson Correlation ,720** 




5. Variabel Repurchase Intention (Z) 
 
R1 Pearson Correlation ,796** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
R2 Pearson Correlation ,804** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
R3 Pearson Correlation ,723** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
R4 Pearson Correlation ,706** 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 200 
R5 Pearson Correlation ,751** 













Output Reliabilitas  





























4. Variabel Customer Satisfaction (Y) 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,935 8 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,866 6 
Reliability Statistics 









5. Variabel Repuschase Intention (Z) 
 
Reliability Statistics 






Variabel Item r-hitung r-tabel Keputusan 
Brand Image 
(X1) 
B1 0.650 0.1388 Valid 
B2 0.653 0.1388 Valid 
B3 0.641 0.1388 Valid 
B4 0.681 0.1388 Valid 
B5 0.639 0.1388 Valid 
B6 0.716 0.1388 Valid 
B7 0.617 0.1388 Valid 
B8 0.627 0.1388 Valid 
Product quality 
(X2) 
P1 0.616 0.1388 Valid 
P2 0.562 0.1388 Valid 
P3 0.494 0.1388 Valid 
P4 0.559 0.1388 Valid 
P5 0.488 0.1388 Valid 
P6 0.593 00.1388 Valid 
Servie Quality 
(X2)  
S1 0.717 0.1388 Valid 
S2 0.677 0.1388 Valid 
S3 0.692 0.1388 Valid 





S5 0.723 0.1388 Valid 
S6 0.692 0.1388 Valid 
S7 0.683 0.1388 Valid 
S8 0.614 0.1388 Valid 
S9 0.779 0.1388 Valid 
S10 0.791 0.1388 Valid 
S11 0.823 0.1388 Valid 








CS1 0.699 0.1388 Valid 
CS2 0.729 0.1388 Valid 
CS3 0.664 0.1388 Valid 
CS4 0.652 0.1388 Valid 
CS5 0.720 0.1388 Valid 
Repurchase Intention 
(Z) 
RI1 0.796 0.1388 Valid 
RI2 0.804 0.1388 Valid 
RI3 0.723 0.1388 Valid 
RI4 0.706 0.1388 Valid 
RI5 0.751 0.1388 Valid 
 
LAMPIRAN 5 
Reliabilitas Keseluruhan  
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 
Product Image  (X1) 0.935 Reliabel 
Product Quality (X2) 0.866 Reliabel 
Service Quality  (X3) 0.957 Reliabel 
Customer Satisfaction (Y) 0.884 Reliabel 













Output Goodness of Fit 



















































































Goodness of Fit Statistics 
 
Degrees of Freedom = 5 
Minimum Fit Function Chi-Square = 6.617 (P = 0.251) 
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 6.710 (P = 0.243) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1.710 
90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 12.723) 
 
Minimum Fit Function Value = 0.0333 
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.00859 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.0639) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0415 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.113) 
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.495 
 
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.134 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.126 ; 0.190) 
ECVI for Saturated Model = 0.151 
ECVI for Independence Model = 3.343 
 
Chi-Square for Independence Model with 10 Degrees of Freedom = 655.339 
Independence AIC = 665.339 
Model AIC = 26.710 
Saturated AIC = 30.000 
Independence CAIC = 686.830 
Model CAIC = 69.693 
Saturated CAIC = 94.475 
 
Normed Fit Index (NFI) = 0.990 
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.995 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.495 
Comparative Fit Index (CFI) = 0.997 
Incremental Fit Index (IFI) = 0.998 
Relative Fit Index (RFI) = 0.980 
 
Critical N (CN) = 454.762 
 
 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0212 
Standardized RMR = 0.0189 










Goodness of Fit Statistics 
 
Degrees of Freedom = 584 
Minimum Fit Function Chi-Square = 1526.580 (P = 0.0) 
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 1289.246 (P = 0.0) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 705.246 
90 Percent Confidence Interval for NCP = (605.186 ; 813.023) 
 
Minimum Fit Function Value = 7.671 
Population Discrepancy Function Value (F0) = 3.544 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (3.041 ; 4.086) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0779 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0722 ; 0.0836) 
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.000 
 
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 7.303 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (6.800 ; 7.844) 
ECVI for Saturated Model = 6.693 
ECVI for Independence Model = 137.614 
 
Chi-Square for Independence Model with 630 Degrees of Freedom = 27313.207 
Independence AIC = 27385.207 
Model AIC = 1453.246 
Saturated AIC = 1332.000 
Independence CAIC = 27539.946 
Model CAIC = 1805.708 
Saturated CAIC = 4194.679 
 
Normed Fit Index (NFI) = 0.944 
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.962 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.875 
Comparative Fit Index (CFI) = 0.965 
Incremental Fit Index (IFI) = 0.965 
Relative Fit Index (RFI) = 0.940 
 
Critical N (CN) = 87.875 
 
 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0332 
Standardized RMR = 0.0382 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.835 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.798 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.745 
 
The Modification Indices Suggest to Add the 
Path to  from      Decrease in Chi-Square    New Estimate 
S1        B                   8.0                 0.17 







The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance 
Between    and     Decrease in Chi-Square    New Estimate 
B2        B1                  8.2                 0.09 
B8        B7                139.5                 0.31 
P1        C3                  8.0                -0.09 
P4        B2                  8.0                -0.11 
S3        R4                 16.9                 0.13 
S4        R4                 24.4                 0.16 
S4        S3                 75.3                 0.37 
S7        S6                167.3                 0.45 
S9        S2                  8.2                 0.08 
S9        S4                  8.0                 0.10 
S10       S2                  8.9                 0.09 
S10       S4                 12.3                 0.12 
S10       S9                 98.2                 0.26 
S11       B2                  8.2                 0.04 
S11       S2                 12.5                -0.05 
S11       S3                  9.1                -0.05 
S11       S4                 20.9                -0.08 
S11       S9                 27.1                -0.07 
S11       S10                10.7                -0.05 
S12       S1                  8.5                -0.04 
S12       S5                 10.5                -0.05 
S12       S6                 20.1                -0.06 
S12       S7                 27.8                -0.11 
S12       S10                16.3                -0.06 






















Goodness of Fit Statistics 
 
Degrees of Freedom = 199 
Minimum Fit Function Chi-Square = 190.334 (P = 0.658) 
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 186.249 (P = 0.732) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 
90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 22.268) 
 
Minimum Fit Function Value = 0.956 
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.112) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0237) 
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 1.00 
 
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 1.543 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1.543 ; 1.655) 
ECVI for Saturated Model = 2.543 
ECVI for Independence Model = 51.278 
 
Chi-Square for Independence Model with 231 Degrees of Freedom = 10160.296 
Independence AIC = 10204.296 
Model AIC = 294.249 
Saturated AIC = 506.000 
Independence CAIC = 10298.859 
Model CAIC = 526.358 
Saturated CAIC = 1593.474 
 
Normed Fit Index (NFI) = 0.981 
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.001 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.845 
Comparative Fit Index (CFI) = 1.000 
Incremental Fit Index (IFI) = 1.001 
Relative Fit Index (RFI) = 0.978 
 
Critical N (CN) = 260.636 
 
 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0318 
Standardized RMR = 0.0302 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.922 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.900 









Output Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 
Total and Indirect Effects 
 
Total Effects of KSI on ETA 
 
B          P          S 
--------   --------   -------- 
C      0.288      0.390      0.325 
(0.074)    (0.073)    (0.072) 
3.908      5.334      4.541 
R      0.400      0.425      0.358 
(0.057)    (0.056)    (0.055) 
7.007      7.588      6.556 
 
Indirect Effects of KSI on ETA 
 
B          P          S 
--------   --------   -------- 
C       - -        - -        - - 
R      0.118      0.160      0.133 
(0.036)    (0.040)    (0.038) 
3.263      4.050      3.483 
 
Total Effects of ETA on ETA 
 
C          R 
--------   -------- 
C       - -        - - 






















Standardized Total Effect 
Standardized Total and Indirect Effects 
 
         Standardized Total Effects of KSI on ETA 
 
                   B          P          S    
            --------   --------   -------- 
        C      0.288      0.390      0.325 
        R      0.400      0.425      0.358 
 
         Standardized Indirect Effects of KSI on ETA  
 
                   B          P          S    
            --------   --------   -------- 
        C       - -        - -        - -  
        R      0.118      0.160      0.133 
 
         Standardized Total Effects of ETA on ETA 
 
                   C          R    
            --------   -------- 
        C       - -        - -  










        C = 0.288*B + 0.390*P + 0.325*S, Errorvar.= 0.328  , R² = 0.672 
           (0.0737)  (0.0732)  (0.0716)            (0.0600)             
            3.908     5.334     4.541               5.466               
  
        R = 0.410*C + 0.282*B + 0.265*P + 0.224*S, Errorvar.= 0.01000, R² = 0.990 
           (0.0761)  (0.0521)  (0.0556)  (0.0502)            (0.0215)             
            5.394     5.421     4.764     4.472               0.464               
  
 
         Reduced Form Equations 
 
        C = 0.288*B + 0.390*P + 0.325*S, Errorvar.= 0.328, R² = 0.672 
           (0.0737)  (0.0732)  (0.0716)                                
            3.908     5.334     4.541                                 
  





           (0.0571)  (0.0560)  (0.0546)                                 
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